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Le livre de Berdoulay et van Ginkel rassemble des travaux préparés dans le 
cadre de la Commission de la pensée géographique de l'Union Géographique 
Internationale durant la période 1988-1994. L'introduction, très sobre, va droit à 
l'essentiel et esquisse avec une grande clarté les thèmes et le fil conducteur. Les 
textes, judicieusement choisis, donnent un excellent matériel de réflexion. Il était 
bien dans la logique des auteurs de placer en coda un texte qui met l'accent sur les 
valeurs dont sont porteurs l'espace et l'action du géographe, et sur la nécessaire 
complémentarité entre connaissance technique et humanisme. 
Claude Manzagol 
Département de géographie 
Université de Montréal 
BODIGUEL, Maryvonne, éd. (1997) Le littoral. Entre nature 
et politique. Paris, L'Harmattan (Coll. «Environnement»), 
234 p. (ISBN 2-7384-5693-6) 
L'ouvrage est issu des débats qui ont eu lieu 
dans le cadre du séminaire européen inter-
disciplinaire, tenu en à Rennes du 1er au 3 mars 
1995, à l'initiative de Maryvonne Bodiguel, 
directeur de Recherche au CNRS, et de Bernard 
Kalahora, conseiller scientifique au Conservatoire 
du Littoral. 
L'intitulé «Le littoral, conception, gestion, 
protection» exprimait la volonté des organisa-
teurs de promouvoir une réflexion européenne 
sur la question de la gestion intégrée des littoraux 
telle qu 'e l le se pose aujourd 'hui pour les 
différents pays de l 'Union Européenne au niveau régional, nat ional et 
communautaire. 
À partir de quelques interrogations fondamentales énoncées en préalable 
— comment approcher la notion de littoral? quels sont les problèmes spécifiques 
qui s'y révèlent? et comment concevoir une gestion cohérente du littoral? — les 
13 textes retenus par Maryvonne Bodiguel sont regroupés en trois parties. La 
première partie présente le bilan dressé par les juristes: contenu de la notion 
d'intégration du littoral atlantique dans l'Union Européenne et cohérence des 
politiques du littoral en France. La deuxième partie est consacrée à l'exposé critique 
des politiques de protection et de gestion des littoraux les plus représentatives 
développées en Grande-Bretagne, au Danemark et en France. Enfin, une troisième 
partie ouvre sur une réflexion plus libre autour de quatre études de cas. 
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Par rapport au foisonnement d'idées du colloque de Rennes, l'ouvrage réalisé 
par Maryvonne Bodiguel aurait pu laisser le lecteur sur sa faim; or il n'en est rien. 
Uouvrage est dense, il va à l'essentiel tout en offrant un éventail de prises de 
positions complémentaires qui permettent au lecteur de cerner le concept de gestion 
intégrée du littoral tout en mesurant à quel point les expériences concrètes peuvent 
être diverses. Les auteurs retenus ont largement conscience qu'au-delà de 
l'affirmation de quelques grands principes, il reste à identifier les obstacles à 
l'application réelle et efficace d'une «gestion cohérente» de cette interface terre-
mer. La question est éminemment politique. Pour réussir à intégrer les stratégies 
de gestion du littoral définies et menées aux différentes échelles, il faut auparavant 
abandonner l'idée que le littoral est un thème, pour revenir à l'espace concret en 
concevant le littoral d'abord comme un secteur géographique, comme un territoire 
pour lequel il est nécessaire de coordonner les recherches et de définir les actions à 
mener; même si cet espace est à géométrie variable puisqu'il est construit par les 
dynamiques spécifiques qui s'y expriment. 
Loin des discours consensuels affichant les bonnes intentions du développement 
durable, les textes traduisent une triple incertitude: celle des chercheurs qui ne 
parviennent pas à orchestrer les différents niveaux d'analyse à prendre en compte 
(physique, biologique, économique, social et culturel); celle des responsables 
politiques qui s'interrogent sur les modalités les plus souhaitables d'intervention 
de l'Union Européenne; celle des citoyens qui se demandent qui a légitimité pour 
décider et arbitrer en matière d'aménagement, de développement et de protection 
du littoral? 
Au total, un ouvrage stimulant qui a le mérite de transcrire une réflexion en 
train de se constituer à partir d'expériences plurielles, héritières de cultures 
scientifiques et nationales différentes. La preuve est ainsi apportée qu'en Europe 
Occidentale, l'idéal de gestion durable des zones côtières entre dans une phase de 
maturité, celle de la confrontation et de la critique des expériences de terrain. 
Françoise Péron 
Institut Universitaire Européen de la Mer 
Brest 
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